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tą	 disertaciją	 „Rašymų	 įvairovė	Broniaus	Ra­
dzevičiaus,	 Ričardo	 Gavelio,	 Jurgio	 Kunčino	
romanuose“.	Viešas	disertacijos	gynimas	įvyks	
2012	m.	 gruodžio	 10	 d.	Vilniaus	 universiteto	
Kauno humanitariniame fakultete. 
Studentų veikla
2012	 m.	 vasario–balandžio	 mėn.	 interneto	
dienraštyje	Bernardinai.lt	 bendradarbiavo	 trys	
Lietuvių	filologijos	 ir	reklamos	studentės	(da­
bar	jau	absolventės	ir	kartu	Lietuvių	literatūros	
magistro	studijų	pogramos	studentės)	Lina	Sta­
ponaitė,	Simona	Siderevičiūtė	 ir	Loreta	Vara­
niūtė.	Jaunosios	tyrėjos	rengė	straipsnius	Kul­
tūros,	Lux/jauniem,	Atminties	 rubrikoms.	Dar	
viena	 Lietuvių	 filologijos	 ir	 reklamos	 ketvir­
takursė	Eglė	Kuktoraitė	 tris	profesinės	prakti­
kos	mėnesius	talkino	kultūriniam	savaitraščiui	
„Nemunas“.	
2012	m.	kovo	23	d.	jaunieji	fakulteto	tyrė­
jai	lituanistai	savo	mažuosius	literatūrologinius	
tyrimus	pristatė	fakultete	organizuojamoje	kas­
metėje	 konferencijoje	 „Jaunųjų	 filologų	 tyri­
mai“.	
Daiva Aliūkaitė 
2011 METAI LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO 
LIETUVIŲ IR LYGINAMOSIOS LITERATŪROS KATEDROJE
Literatūrinis	gyvenimas	tiesiog	„verda“.
2011 metais	 katedros	 dėstytojai	 aktyviai	
bendradarbiavo su Lietuvos rašytojų	sąjungos	
klubu,	 kitomis	 kultūros	 institucijomis.	 Sausio	
7	d.	Rašytojų	klube	įvyko	profesoriaus	P.	Bra­
žėno	 knygos	 „Amžininkai	 ir	 bendraamžiai“	
pristatymas.
2011	m.	vasario	18	d.	tarptautinėje	Vilniaus	
knygų	mugėje	buvo	pristatoma	profesorės	Si­
gutės	Radzevičienės	monografija	„Neatrastasis	
Ignas	Šeinius:	gyvenimas	ir	kūryba	Švedijoje“.	
Vasario 19 d. profesorius Vytautas Martinkus 
per	LRTV	komentavo	Justino	Marcinkevičiaus	
laidotuves	 –	 paskutinę	 jo	 kelionę	 iš	 	Mokslų	
akademijos	rūmų		į		Antakalnio	kapines.				
Vasario	23	d.	vyko	profesorės	Vandos	Juk-
naitės	pjesių	knygos	„Ponios	Alisos	gimtadie­
nis“	pristatymas.	Vasario	24	d.	docentė	Žydro­
nė	 Kolevinskienė	 skaitė	 radijo	 paskaitą,	 per	
ekspozicijos	„Sugrįžimai“	atidarymą	Maironio	
lietuvių	literatūros	muziejuje	skaitė	pranešimą	
„Literatūrinis-kultūrinis	 gyvenimas	 Vokietijos	
DP	stovyklose“	.	
Lietuvių	 lyginamosios	 literatūros	 katedra	
aktyviai	dalyvavo	organizuojant	mokslo	rengi­
nius. Universitete	kovo	17	d.	surengta	jungtinė	
vyresniųjų	ir	jaunesniųjų	mokslininkų,	dėstyto­
jų,	studentų	ir	moksleivių	mokslinė	konferenci­
ja	„Žemės	interpretacijos	Lietuvoje:	tarp	vakar	
ir	šiandien“.	Konferencijos	metu	buvo	ieškoma	
gyvo	santykio	su	žemesne	mokymo	grandimi,	
siekta	 geriau	 suvokti	 mokytojų	 ir	 moksleivių	
lūkesčius	ir	problemas.
Balandžio	 5	 d.	V.	Martinkus,	 N.	Kašelio­
nienė,	 K.	 Nastopka	 dalyvavo	 Humanitarinių	
ir	 socialinių	 mokslų	 skyriaus	 ir	 Mokslininkų	
rūmų	rengiamoje	popietėje	„Unikalaus	talento	
orbita:	Sigito	Gedos	fenomenas“.
Vykdant	Lietuvos	mokslo	tarybos	finansuoja­
mą	mokslininkų	 grupės	 projektą	TAUVERLITA	
Lietuvos	 edukologijos	 universiteto	 Lituanis­
tikos fakultete vyko vieši seminarai, buvo 
skaitomi pranešimai. Lituanistikos fakultetas 
pasirašė	bendradarbiavimo	sutartį	su	Lietuvos	
kinematografininkų	 sąjunga;	 balandžio	 20	 d.	
vyko	 susitikimas	 su	 režisieriumi, Kinemato­
grafininkų	 sąjungos	 pirmininku	Gyčiu	Lukšu.	
Universiteto	bendruomenė	galėjo	mėgautis		fil­
mo	„Duburys“	peržiūra.
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Balandžio	21	d.	dalyvaujant	UPC	projekte	
„Mokymosi	krypties	pasirinkimo	galimybių	di­
dinimas	14–9	metų	mokiniams,	II	etapas:	giles­
nis	mokymosi	diferencijavimas	 ir	 individuali­
zavimas	siekiant	ugdymo	kokybės,	reikalingos	
šiuolaikiniam	 darbo	 pasauliui“	 Nacionalinėje	
dailės	galerijoje	surengta	ekskursija-seminaras	
mokytojams	 lituanistams	 „Sovietmečio	 me­
nas“.	Doc.	Dainius	Vaitiekūnas	 ir	doc.	Loreta	
Mačianskaitė	yra	šio	projekto	dalyviai.	L.	Ma­
čianskaitė	 skaitė	 paskaitą	 „Istorijos	 refleksija	
dabartyje“,	 vedė	 pratybas	 „Kaip	 dirbti	 pagal	
modulį	Žmogus istorijoje. 
Birželio	 13	 d.	 atestuojamas	 profesoriaus	
pareigoms	V.	Martinkus	 skaitė	 viešą	 paskaitą	
„Vertybinė	 šiuolaikinės	 lietuvių	 prozos	 sam­
prata“,	o	birželio	29	d.	–	pranešimą	„Lietuviš­
kieji	nelietuvių	kalba	rašančio	autoriaus	tapaty­
bės	kontekstai“.
Liepos	19	d.	Lietuvos	užsienio	reikalų	mi­
nisterijoje,	dalyvaujant	Lietuvos	diplomatiniam	
korpusui	ir	užsienio	diplomatams,	reziduojan­
tiems	 Lietuvoje,	 buvo	 perduodamas	 istorinis	
diplomatinis	archyvas,	kurį	 iš	Švedijos	Lietu­
vai	 atgabeno	 ir	 padovanojo	 buvusio	 Lietuvos	
diplomato	 rašytojo	 Igno	Šeiniaus	 sūnus	 Ignas	
Scheynius.	 Ceremonijoje	 pakviesta	 dalyvavo	
Sigutė	 Radzevičienė,	 1994–2004	m.	 Švedijo­
je	 tyrusi	minėtą	medžiagą,	prisidėjusi	prie	 jos	
viešinimo,	šalių	tarpininkavimo	ir	diplomatinio	
archyvo	pargabenimo.
Rugpjūčio	22–26	d.	S.	Radzevičienė	skaitė	
paskaitų	ciklą	„Lietuvos	šviesuoliai	ir	Skandi­
navijos	šalys“	Nidoje	vykstančiuose	„Naciona­
linės	 moksleivių	 akademijos“	 vasaros	 sesijos	
kursuose.
Rugsėjo	 22–23	 d.	 Stokholme	 (Švedijoje),	
tęsiant	Lietuvos	diplomatinių	 santykių	 atkūri­
mo	20-mečio	minėjimą,	Lietuvos	Respublikos	
ambasada	 Švedijoje	 visuomenei	 ir	 lietuvių	
bendruomenei	pristatė	S.	Radzevičienės	mono­
grafiją	„Neatrastasis	Ignas	Šeinius:	gyvenimas	
ir	kūryba	Švedijoje“.	
Rugsėjo	mėnesį	profesorė	Virginija	Šlekie­
nė	skaitė	pranešimą	mokytojams	„Vlado	Šlaito	
kūryba“	Ukmergės	A.	Smetonos	gimnazijoje.
Docentė	Eglė	Patiejūnienė	spalio	25	d.	vedė	
parodomąją	pamoką	mugėje	„Mokykla	2011“.	
Spalio	 21–23	 d.	 Anykščių	 Antano	 Bara­
nausko	vidurinėje	mokykloje	svečiavosi	Vanda	
Juk	naitė,	kuri	dalyvavo	diskusijose	„Asmeny­
bės	mokykloje	–	 asmenybės	kultūroje“	 ir	 „Ar	
mokydami	kalbos	mokome	tik	kalbos?“,	Lietu­
vos	ir	užsienio	mokyklų	lituanistų	konferencijoje	
„Mokyklinei	 lituanistikai	 aktualūs	 klausimai	 ir	
įžvalgos“.	Rugsėjo	30	–	spalio	2	dienomis	Tarp­
tautiniame	 literatūriniame-dalykiniame	 vertėjų	
seminare	 pristatydama	 moterų	 prozos	 rinktinę	
„No	men,	no	cry“	skaitė	pranešimą	„Naujausio­
ji	moterų	proza“	(Birštonas,	2011	m.)
Lapkričio	3	d.	vyko	pokalbis	„Ko	nepasako­
me	apie	šiandieninę	prozą?“	pristatant	Vytauto	
Martinkaus	novelių	knygą	„Dvylika	 lieptų“	 ir	
monografiją	„Estetinė	literatūros	gyvybė“	(da­
lyvavo	 autorius	 V.	 Martinkus,	 literatūrologai	
P.	Bražėnas,	D.	Vaitiekūnas).
Lapkričio	9	d.	Rašytojų	sąjungoje	Žydronė	
Kolevinskienė	 autoriniame	 Renatos	 Šerelytės	
vakare	pristatė	jos	naują	knygą	„Vėjo	raitelis“.	
Lapkričio	22	d.	V.	Juknaitė	skaitė	Lietuvos	
radijo	paskaitą	„Žinomas	ir	nežinomas	dr.	Jo­
nas	Basanavičius“.	
Lapkričio	 16	 d.	 seminare	 „Tautinių	 ver­
tybių	 metodologiniai	 ir	 analitiniai	 aspektai“	 
V.	 Martinkus	 skaitė	 pranešimą	 „Metodolo­
giniai	 tautinio	 tapatumo	 vertybių	 struktūros	
klausimai“,	G.	Vanagaitė	–	„Akistata	su	tauti­
nėmis	vertybėmis	Amerikoje	gimusių	 lietuvių	
autobio	grafijose“.
Kiekvienais	 metais	 studentai	 ir	 dėstyto­
jai	 aktyviai	 dalyvauja	 įvairiuose	 renginiuose.	
Fakultete	 vyko	 skaitovų	 konkursas,	 kuriame	 
J.	 Čižauskaitė-Rašimienė,	 L.	 Mačianskaitė,	 
V.	 Juknaitė	 padėjo	 studentams	 pasirengti	 ir	 
L.	Noreikos	skaitovų	konkursui	Šiauliuose.
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Lapkričio	22	d.	vyko	dar	vienas	susitikimas	
su	 režisiere.	 Šį	 kartą	 su	 Janina	Lapinskaite	 ir	
jos	filmo	pagal	V.	Juknaitės	apysaką	Stiklo šalis 
peržiūra.
L.	Mačianskaitės	 iniciatyva	 pradėtas	 vyk­
dyti	edukacinis	projektas-konkursas	„LEU	sve­
čiuojasi	teatras“,	lapkričio	29	d.	surengta	spek­
taklio „...Jie	mane	paliko“	 (B.	Pūkelevičiūtės	
romano	 „Devintas	 lapas“ motyvais, Jurbarko 
Konstantino	Glinskio	teatras,	režisierė	Danutė	
Samienė)	peržiūra	ir	aptarimas,	 inicijuotas	re­
cenzijos	konkursas.	
Vykdant	Lietuvos	mokslo	tarybos	finansuo­
jamą	 mokslininkų	 grupės	 projektą	 „Tautinės	
vertybės	1990–2009	metų	lietuvių	išeivijos	li­
teratūroje“	2011	m.	lapkričio	23	d.	universitete	
(TAUVERLITA)	surengta	tarptautinė	mokslinė	
konferencija	„Aksiologinis	 tapatybės	aspektas	
naujausioje	išeivijos	literatūroje“.
V.	Martinkus	lapkričio	29	d.	Maironio	mu­
ziejuje	 vykusiame	 	 Juozo	 Grušo	 110-mečio	
minėjime	skaitė	pranešimą	,,Juozas	Grušas:	be	
mūsų	ir	tarp	mūsų“.
Dalyvaujant	Lietuvos	 lyginamosios	 litera­
tūros	 asociacijos	veikloje	 surengta	 tarptautinė	
konferencija	 „Baltijos	 regiono	 tapatybė:	 lygi­
namieji	literatūros	tyrimai“,	kuri	vyko	univer­
sitete	 2011	 m.	 gruodžio	 2	 d.	 Gauta	 Lietuvos	
mokslo	 tarybos	 parama	 kviestinių	 užsienio	
pranešėjų	 kelionei	 į	 Lietuvą	 leido	 į	 katedros	
rengiamą	 tarptautinę	 konferenciją	 „Europos	
klasika	 ir	 lietuvių	 literatūra“	 (gruodžio	 3	 d.)	
pasikviesti	 pranešėjus	 iš	Vokietijos,	Prancūzi­
jos	ir	Vengrijos.	
Gruodžio	28	d.	Rašytojų	klube	V.	Martinkui	
buvo	įteikta	Lietuvos	meno	kūrėjų	asociacijos	
premija	 už	 monografiją	 ,,Estetinė	 literatūros	
gyvybė“	ir	novelių	knygą	,,Dvylika	lieptų“.
Dalyvauta	diskusijose	 internetinėje	svetai­
nėje	„Lituanistų		miestelis“,	socialinio	portalo	
facebook	 	 puslapiuose	 „Mokytojai	 ir	 jų	 bi­
čiuliai“,	 VPU	 Lituanistikos	 fakultetas:	 http://
www.facebook.com/groups/184913964915808/; 
http://www.facebook.com/groups/mokytojai/	
?notif_t=group_activity; http://www.facebook.
com/groups/	326935387	konsultuoti	mokytojai	
www.kalbam.lt
Katedros profesoriai	rašytojai	V.	Martinkus	
ir V. Juknaitė	 surengė	 po	 keletą	 kūrybos	
vakarų	 (susitikimų	 su	 skaitytojais)	 įvairiose	
institucijose	 (bibliotekose,	 mokyklose),	
davė	 interviu	 spaudai	 ir	 Lietuvos	 radijui,	
dalyvavo	 diskusijose	 (http://www.lam.lt/lt/
naujienos/2011/03/01/kovo-4-dien-15-val-
vytauto­martinkaus­krybos­popiet­su­is to­
riniu-romanu-emaiio-garlkys-.html, http://
ga	lerija.kvb.lt/index.php?q=galerija&g2_
itemId=8057, http://www.bernar dinai.lt/straips­ 
nis/2011-11-10-lieptai-neluzta-bet-saky	kit- 
kaip-nesulauzyti-prozos-pokalbis-su-v-mar­
tin	kum/71838, http://193.219.47.10/moks-
lo­lietuva/node/3976, http://www.youtube.
com/watch?v=rQuLyCB5bkY, http://www.
ber nardinai.lt/straipsnis/2011­01­11­savaites­
pokalbis-vanda-juknaite-pamatinis-lietuvos-
laisves-klausimas/55883, http://www.voruta.
lt/ministerijoje-bus-iteiktos-jono-varno-pre-
mijos/ ir kt.)
L.	Mačianskaitė,	Ž.	Kolevinskienė	vadova­
vo	sėkmingai	įvykdytiems	studentų	individua­
liems	moksliniams	 projektams.	 Negalima	 pa­
miršti	to,	kad	katedra	globoja	studentų	moksli­
nę	konferenciją,	vykstančią	balandžio	mėnesį,	
kasmetį	 renginį	 „Literatūrinis	 pavasaris“,	 jau	
ne	 vienerius	 metus	 vykstančius	 „pož(i)emi­
nius“	skaitymus,	kurie	suburia	ne	tik	mūsų,	bet	
ir	kitų	universitetų	dėstytojus	bei	studentus.	
